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Abstrak 
 
Tujuan dari pengembangan aplikasi assignment monitoring dan sasaran kerja pegawai pada LIPI 
adalah menciptakan sistem yang mampu mengakomodasi pekerjaan-pekerjaan administratif pada 
BOK LIPI, serta mendukung pengembangan e-office pada BOK LIPI. Metode yang digunakan 
dalam pengembangan ini adalah metode analisis dan metode perancangan. Metode analisis  
terdiri dari studi pustaka, studi lapangan, mempelajari dokumen terkait, wawancara dan 
kuisioner. Sedangkan, metode perancangan terdiri dari Database Lifecycle dan Waterfall Model.  
Hasil yang dicapai berdasarkan penelitian yang dilakukan adalah belum adanya sistem yang 
terkomputerisasi secara online dalam penanganan surat yang masuk ke BOK LIPI dan dalam 
penentuan target kerja setiap pegawai, menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan untuk 
mengetahui informasi terkait. Simpulan dari pengembangan yang dilakukan adalah dengan 
adanya sistem e-office maka mempermudah pemonitoran tugas dan  pembuatan rancangan kerja 
setiap pegawai serta dapat meningkatkan kinerja seorang pegawai. 
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